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METODE PERMAINAN SAINS BERPENGARUH TERHADAP 
KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK KELOMPOK A BA ASYIYAH 
MEGER CEPER KLATEN TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Yuni Dwi Astuti, A520100111, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 52 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode permainan sains 
terhadap kemampuan kognitif anak kelompok A BA Aisyiyah Meger Ceper 
Klaten tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
dengan one-group pretest-posttest design. Subjek penelitian ini adalah anak 
kelompok A di BA Aisyiyah Meger sejumlah 15 anak. Data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini adalah data mengenai kemampuan kognitif anak yang 
didapatkan melalui observasi nonpartisipan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah dengan uji paired sample t test. Pengujian paired sample t test 
menghasilkan nilai thitung  sebesar 16.733 sedangkan thitung> ttabel = 16.733 > 2.145 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil ini, maka keputusan hasil uji 
hipotesisnya adalah menolak Ho. Kesimpulannya ada pengaruh penggunaan 
metode permainan sains terhadap kemampuan kognitif pada anak kelompok A di 
BA Aisyiyah Meger Ceper Klaten tahun ajaran 2014/2015. 
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